

























  1、龙套先行出场。  
  青衣、龙套、将官、中军等主帅（将、官）属下按照等级不同，以摆队或
者硬站门、拉架子程式依次出场，等待主帅（将、官）到来。  




















  4、主帅坐堂说诗。  
  主帅（将、官）自右侧台口弧形线进入公堂，说定场诗；以袖掩面，通报
家门；交待当时所处的戏剧环境，引出后边的戏剧情节。  
  发堂程式主要用于主帅、将官、王爷、藩王、官员、山王等类角色，生旦
净丑各行。但是，因为角色行当不同，表演身段自有区别；因为戏剧情节的需
要，表演过程有简有繁；因为表现意图的不同，配合演员表演的文武场面辅助
程式各有差别。例如：焦晓春在长安县剧团演出的《胡芦峪》本戏诸葛亮几次
使用发堂程式，《辕门斩子》中杨延景出场使用发堂程式，但是，无一次照搬
完整套路，也无一次雷同使用。做到了按照戏剧情节和人物所处情景灵活处
置，能使死的程式变成活的工具。第一场诸葛亮坐帐显得平和：出场亮相后整
冠、整衣、整袖，走到右侧台前说对子“山人出岐山，渭河扎营盘”，在唢呐
曲牌中整冠、整衣、整袖后走入大座，说定場诗“自由学艺黄土山，水镜先生
把道传；师兄师弟人三个，徐庶孔明庞士元”，再用双手低膀势执扇代替水袖
掩面通报家门，交待事情进展。由于剧情处于用计初期，也无将领大兵在场，
无需进行视察，所以弃掉主帅左、右、中三面视察这个环节。土台失利后计用
火攻，表现诸葛亮调兵遣将的神鬼难追：诸葛亮小坐思考，定下胡芦裕内外火
攻之计，当即命令中军“擂鼓升帐”，在“咚咚咚”的三响鼓声中离开小座冲
向台前（中军迅速撤小座而为大座），接着转身注目正堂；在战鼓的擂锤声中
主帅携中军、青衣各归其位，开始调兵遣将。处置魏延质问显示诸葛亮的随机
应变：火攻之计失利，魏延乘机质问主帅，诸葛亮略作思考，定下拷打马岱之
计，喝喊“擂鼓升帐”，由中场直接步入大座，紧急处置预料之外的魏延发
难。《托印》一折则是体现诸葛亮在关乎蜀国大事面前的谨慎稳重：四将台中
亮相、唢呐亮调，通报家门，两厢伺候。身体极度虚弱的诸葛亮由小军搀扶，
在唢呐曲牌中出场，直行至台左观看后退至上场门，走弧形线到台右侧观看后
退至下场门，上至右侧台口转身中看，进入大座后四将来参。说定場诗，通报
家门，交待事由。《辕门斩子》中的杨延景显示了主帅的干练：唢呐曲牌中四
将、焦孟二人先后摆队出场。杨延景匆忙中出场，行至台中亮相，提袍转身注
厦
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目正堂，匆匆步入大座。帐前四将、焦孟二人相随定位，青衣一拥而上。杨延
景说定場诗，以袖掩面通报家门，交待事由。在咸阳市大众剧团李养民、左文
君等人演出的《伍员拆书》中，左文君扮演的伍尚，因为是在霜降时节的大
操，也无紧急军情，安排大帅使用了一个完整的发堂程式；李养民扮演的伍
员，因为属于兄长手下的二帅，出于刻画这个独特人物的需要，安排了一个堂
前之“堂”。这个程式显示了伍家军的英雄气概，为后边伍门被害埋下伏笔，
激起观众对楚王自毁长城的愤慨。每观这个戏剧程式表演，不由得想和现代电
影、电视的奢侈场面进行比较。戏剧程式造成的意境，丝毫不亚于电视、电
影，更加胜过话剧、舞剧；但是，比起人力物力投入，其它形式显得奢侈铺
张，戏剧形式显得简约精炼。  
  成功的使用发堂程式，在于根据具体情节、人物选用各个具体程式，设计
表演过程的轻重、缓急、繁简、大小，恰当使用文武场面。正好应了文人作文
的一句口语“千片文章一大套，看你套得妙不妙”，放在戏剧行内可以改为
“千般程式一大套，看你套得妙不妙”。使用发堂程式的 大忌讳，在于不顾
戏剧情节、人物身份、角色行当，死搬硬套一种套路，单纯玩弄程式，破坏导
演意图。 
 
